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ldasai [3 JanI
ARJA.HAN
Sila past,ikan bahawa kertas peperiksaan ini nengandungi ENAITIBELAS
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab ElIAlt soalan. Soalan-soalan daripada Bahagian A dan B
adalah We^tIB. Jawab DUA soalan yang lain daripada Bahagian C.
Bahacrian A fWAJfB)
Soalan 1
L. Matlamat utama firna perniagaan ialahl
(a) Memaksimakan nilai aset-aset firma.
(b) Memaksimakan nilai pemiutang-pemiutang firma.
(c) Memaksirnakan pendapatan bersih firma.
(d) Memaksimakan nilai saham biasa pemilik-penilik.
Asas utama di dalarn pengurusan kewangan ialah:
(a) Memaksimakan keuntungan.
(b) Pertinrbangan wajar antara risiko dan pulangan,
(c) lr[emaksimakan jua]an"
{d) Meminimakan risiko.
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Tindakan yang manakah yang akan meningkatkan kecairan firma?
(a) penjualan sahan dan mengurangkan akaun belum bayar'
(b) Penjualan bon dan penambahan tunai'
(c) Pembelian bon.
(d) (a) dan (b).
Faedah mengadakan bursa saham yang teratur ialah:
(a) Menolong syarikat mendapatkan modal baru'
(b) Menentukan harga sekuriti'
(c) Mengadakan pasaran secara berterusan'
(d) Semua di atas.
Bon adalah lebih sensitif kepada perubahan kadar faedah
daripada saham utama kerana:
(a) TemPoh matang Yang Panjang'
(b) Pembayaran faedah yang tidak sama seperti bon'
(c) Jangkaan pulangan kadar faedah yang tinggi'
(d) Nilai muka Yang rendah'
Jika firma mempunyai jualan $330'O0o di dalan masa 3 bulandan nempuny.i-p'iuta-tempoh pungutan 6O hari. Berapakahjurntah pong,rl.i1- i i11i setiiranya junlah awal akaun belurn
Lerima ialah $loo'000?
(a) $210, o0o.
(b) $1oo, ooo.
{c) $180,000-
(d) Tiada jawaPan-
4.
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7 . Jika sekiranya Encik Torn nremasukkan $2, ooo se_t1ap ^tahun kedalam akaun persaraannya dan nendapat L2* I.""9"1t dikonpaun-kan setiap tinun, berlpakah jurnlah wang di dalam akaunnya
selePas 3o tahun?
(a) $482 ,660.
(b) $328, e8O.
(c) $980, 1L8.
(d) $713,580.
8. Sekiranya and.a menyinpan $3r000 setahun di dalan pelaburanyang mernberikan lot dikonpaunkan sekali setahun, selama L0
Lahqn, berapakah amaun ta-eaan yang diterina oleh anda?
(a) #27 ,81-1".
(b) $17,8L1.
(c) $37 
' 
811.
(d) 947 ,811. "'l
g. Berapakah nilai kini bagi anuiti $rZ diterirna Plda ak!1rLi"apigl.l tun,rtr selarna 7 lahun? Andaikan kadar diskaun 11?.
eemtayat'.r p"rtama akan diterirna satu tahun daripada seka-
rang fgenaptcan jawapan yang hampir ke $1) '
(a) $25 ' oo '
(b) $40. oo.
(c) $57.00.
(d) $118.00.
a 10. Berapakah kadar hasil sekarang bagi Lzz kadar kupon bon
dengin nilai nuka gtrOOO dan harga pasaran $1,500?
(a) 88.
(b) 1s8.
(c) e8.
(d) Lzz.
a
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11. Bagai-nanakah kesan ke atas saham utama j ika terdapatnyapengurangl; ;"J"-ribtt purangan yanq dikehendaki?
(a) Nilai saham utama akan berkurangan'
(b) Dividen bertarnbahan'
(c) Dividen berkurangan'
(d) Tiada jawaPan di atas'
L2. Yang manakah darip.ada berikut merupakan kelenahan di dalarn
menggunaf""-ii.Uif"iti semasa bagi nernbiayai aset?
(a) Risiko ketidakcairan tinggi'
(b) Kurang fleksibiliti'
(c) TingginYa kos faedah'
(d) Kedua (a) dan (c)'
1.3" Jika firma mempunyai pusingan jumlah aset 2,41 pusingan aset
tetap L.6 , nisbah trritang 0. 3 dan junlah hutang $ 15O ' 000 .
eeraiakah iurntah aset tetaP?
(a) $5oo' 0oo.
(b) $750' 0Oo.
(c) $1,200 
' 
ooo.
(d) $L75 
' 
oO0.
14. Jika penganda ekuiti bagi syalikat ABc ialah 2'a' nisbah
hutang o.5o dan nisbah s6rnasl 2,A. Berapakah ekuiti f irma
tersebut jika jurnlah hutang $50'000?
(a) $12o, ooo.
(b) 956, OOO.
(c) $79, ooo.
(d) 960, ooo.
4
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Kirakan inventori bagi Syarikat ABC Sdn' Bhd'
Nisbah semasa 2.5Aset semasa $12'o0o
Nisbah jurnlah aset L.3
Tempoh purata Pungutan 60 hari
Pusingan inventori 5.0
(a) $e , z4o.
(b) $s,loo.
(c) $4, aao.
(d) 97 ,420.
Jika fi-rma mempunyai syarat kredit L/LA net 30 diubah sya-
ratnya ke 3/10-net- :O i-ni nenyebabkan terjadinya berikut:
(a) Penambahan Pinjaman bank.
(b) Penambahan pusingan akaun belum terima'
(c) Penambahan purata tahap akaun belum terima'
(d) Pengurangan di dalam akaun belum terima'
Tentukan kadar kos tatrunan sekiranya diskaun perniagaan 3/LA
net 90 tidak dianbil.
(a) L2.4* .
tb) 14.58.
(c) L2"oZ,
(d) 13 , e8.
Apakah faktor yang sepatutnya dipertirnbangkan semasa menilih
sunber biayaan jangka Pendek?
(a)Keberkesanankosyangterdapatdidalanportfoliopinjanan.
Kecairan dan keuntungan.
Analisis arah aliran Yang Ia1u.
Perimbangan junlah dan tempoh pinjanan'
a
18.
(b)
(c)(d)
a
5
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Jumlah dan komposisi aset semasa fj,rma berkeputusan daripadafaktor-faktor berikut:
(a) Amalan perniagaan di dalam industri tersebut'
(b) TahaP jualan firna tersebut
(c) Polisi kredit firrna tersebut'
(d) Semua Yang di atas.
pendekatan pembiayaan secara konservatif boleh dicirikan
seperti berilcut:
(a) Risiko kecairan Yang rendah'
(b) Jangkaan kadar pulangan yang tinggi'
{c) Nisbah semasa Yang rendah'
(d) Kadar pusingan aset yan€t tinggi'
yang dimaksudkan dengan ternpoh pertukaran akaun belum terima
ialah
(a) ternpoh pertukaran baranqan dan penjualan'
(b) tempoh jualan kredit dan masa punggutan'
tc)tempohtenpahanbarangandibuatdanpernbayaranbarangan dilakukannYa.
(d) tempoh belian tunai dan masa pertukarannya'
pusingan tunai yang tinggi. dikaitkan dengan faktor berikut:
(a) Purata keperluan tunai'yanlt rendah'
(b) Keperluan biayaan modal kerja )'ang t"inggi'
(c) Purata keperluan tunai yang tinggi'
(d) Belanjawan tunai tidak diperlulcan'
24.
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Apabila firna mengikut konsep pemadanan atau penjodohan
secara tidak langsung pihak pengurusan telah mencapai- peng-gantian yang munasabah di antara
(a) Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.
(b) Risiko dan kadar pulangan.
(c) Hutang dan ekuiti.
(d) Aset dan liabiliti.
Faedah-faedah penggunaan kotak berkuncj" (lock box system)
(a) Mengurangkan fungsi perkeranian.
(b) Pengetahuan awal tentang cek tidak laku.
(c) Menanbah tunai.
(d) Semua di atas.
Kadar pulangan boleh ditakrifkan
(a) Peratusan perubahan kadar risiko.
(b) Peratusan rnenunjukkan berapa banyak kekayaan pelabur
bertambah bagi setiap ringgit pelaburan.
(c) Peratusan perubahan di dalam pendapatan pelabur.
(d) Peratusan perubahan di dalan harga saham.
Jika purata tempoh pembayaran bagi firma ialah 40 hari,jurnlah belian kredit ialah 5L6,667 sehari, kirakan puratajuralah pembayaran.
(a) $416 | 675.
(b) 97r.5,675.
(c) $565,580.
(d) $516,680.
a
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objektifmengadakansistemcekpengesahanterdahulu(PAc)
ia1ah untuk mengurangkan
(a) APongan Pos.
(b) APongan Pemerosesan'
(c) APongan PembaYaran'
(d) (a) dan (b).
Firma yang menggunakan pembayaran terpencil akan:
(a) MenguranEkan apongan Pos'
(b) Menambahkan apongan pernbayaran'
(c) Mengurangkan apongan pembayaran'
(d) I'lenambahkan apongan pemerosesan'
yang manakah daripada berikut merupakan perjanjian notajangka penaeX tid;k U"rl.g"i yang-dijual oletr korporat
besar?
(a) sijil dePosit (cD) "
(b) Perjaniian belian bank (Repos) '
(c) Pasaran wang dana bersama'
(d) Kertas Perdangan (CP)'
Yangmanakahdaripadaberikutakanmengurangkankecairan
firma?
(a) Jualan saham dan rnengurangkan akaun belum bayar'
(b) Menjual nesin dan 'S"l?gl":I:l^. wans tersebut untu]<
menrbatalkan pinjaman janglca panlang'
(c}Mengurangkanakaunbelumterimadanmembelisaham.
(d)Menjualsahamdanhasiljualandirnasukkankeakaun
tunai.
[ 3o rnarkah]
28.
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Bahaqian B (WAJIBI
Jawab semua soalan.
Soalan 2
(a) Eskimo Sdn. Bhd. rnenjangkakan jualan kredit $S juta untuk
tahun ini, Bank tempitan menawarkan Eskimo Sdn. Bhd. sistempeti berkunci(Iock box) dengan harga $t,OOO sebulan. Eskino
san. Bhd. menganggarkan jilqa penggunaan sisten ini akan
mengiurangkan apong-Jn selama 5 hari. Berapakah kadar pulangandaripadj perllburan di dalam sekuriti boleh pasar perludidaiati Uagi membolehkan penggunaan sistem ini. Gunakan
365 hari setahun.
[5 narkah]
(b) Bapa anda telah meninggalkan kepada anda $20,OOO setelah
Oeiiau meninggal dunia. Anda boleh rnelabur wang tersebut di
dalam pelabuiin yang nemPunyai kadar pulangan LZZ setahun.
ti) Jika anda berbelanja $3,540 tiap tahun darip.adapusaka ini, berapa larnakah stang tersebut dapat diha-
biskan
(ii)Jikaandaberbelanja$2,aootiaptahun,berapalama-
kah wang tersebut dapat dihabiskan.
(iii) Berapakah jumlah perbelanjaan yang sama tiap-tiap
tahuln dapal dibelinjakan daripada pusaka ini untuk
selama 2O t'ahun akan datang?
[5 narkah]
Soalan 3
(a) Syarikat XyZ Bhd. telah mengeluarkan bon pada 1- Januari,
tg67. Bon tersebut dijual pada harga nilai tara $t,ooo, dan
mempunyai i-2? kadar kupon, dan akan matang 3o tahun kemudianiaiiu -pada 31 Disernber, 1996. Pembayaran kupon dibuat 2kali setahun (pada 30 Jun dan 31 Disember).
(i) Berapakah kadar perolehan hingga matang (YTM) bon
syarikat xYz Bhd. pada 1 Januari, L967?
(ii) Berapakah harga bagi bon tersebut pada.3- Januari,Lg72, iaitu 5- tahun kenudian, j ika seki-ranya kita
mengandaikan kadar faedah telah jatuh kepada 1o8?
o
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(b)
(iii) pada 1 Julai , Lgsg I bon syaritat xYZ Bhd' dijual padaharga g9O8 .a7. eeiap.xan kadar perolehan hingga
rnatang '(YTM) pada tarikh tersebut?
[5 narkah]
Satrarn Syarikat MT Sdn" Bhd' sekarang b-erhyVl J-?!:?o dandividen t"r.irtii ialah $z'+o' Memandangkan- sy-ari-lcat ltr
Sdn.Bhd. *"*potty.i-Xeauarikan kewangan .yang baik dan risikoyang rendah, -iia.r pufanfir- yutg-dijlngkakan ialah LzZ'Jika dividen .iili"Ir; uerienUing pa_di tca-aar yan-g sama (q)danjikakadarpulangan.y?nqairgngnfakirnasihLzz.Berapa-
kah harga saham syarikat teiseUut E tahun daripada sekarang?
[5 markah]
Soalan 4
Pada akhir Sept'ernber, 1991.,. cik z.u1aipa, Pegawai Kewangan Syari-
kat trIAX Sdn. Bhd, rnenghad"ii ^.t.lah dengan iarnalan 
lcewangan bagi
syarikatnya. -E;j"il l.mai"n tersebut ialah mengadakan perancan-gan bagi rnenaafiii-"" f-ernuaanan pinjaman talian kredit dengan
pihak ban]< ,rrri,ri tahun a"pin. eilf-ax inaklunat belanjawan telahpun
tip""g"t antaranya adalah- seperti berikut:
BuIan
November
Disember
Januari
Februari
Mac
Eelian
$12O, OOO$rzo, ooo$roo, ooo$ 80, ooo$ 50, o0o
Daripada pengamalan IaIu' Cik Zuraida mendapati corak pungutan
perolehan aaripiai- juatan' 
"d;i;t 2o? diterima- pada bulan 
berlaku-
nya juaran, sbC airipada l-;li:t-gi::..titu satu bulan selepasji"fi", dan selebihnya pada bulan berikutnya'
svari-kat Max sdn. Bhd. suka membayar setengah dari.pada belian;Iff -ff,ir""'l""v""aip"ii a""- ""i"ng.n 1a9i padl buran berikutnva'
Data-datalaindapatdisenaraikansepertiberikut:
Pembayarangajibulananialahlo8daripadajualandilakukan
dalarn bentuk tunai '
Belanja pelbagai $a,ooo'oo sebulan'
10
111-
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Belanja pentadbiran $100,000 sebulan.
Belanja suspltnilai $10r000 sebulan'
Lori dijangka dibeli pada bulan Januari dengan harga
$fZO,OO0-dan disusulnilaikan dengan asas garis lurus selama
10 tahun tanPa nilai sisaan'
Pada bulan Februari, syarikat bercadang membayar dividen
sebanyak $18rooo.
Syarikat juga bercadang rnenyJ-rnpan .tunai minima sebanyak$Zorooo sebulan baqi sepanjang tahun hadapan'
Tunai di tangan pada alchir Disember I L991 ialah $60'00O.
Sebarang pinjaman dikenakan faedah LZZ setahun, faedah dibayar seiafa 6,ti"tt"tt. (Jika pinjaman bulan Februari naka
ii"aitt"v" ait"v"r pada tiap-g1.1 bulan sehingga pinjaman
asal diselesaikan).
SoaIan
(a) Sediakan belanjawan tunai bagi Syarikat Max Sdn' Bhd' untuk
3 bulan iaitu Januari hingga Mac.
(b) Sediakan proforma penyata pendapatan bagi firma tersebut
yang treraklhir pada 6ufJn Mac. Gunakan kadar cukai 372.
[3o markah]
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Bahagian C
Pilih dan jawab DUA soalan sahaja'
Soalan 5
Apakah yang dimaksudkan dengan. pengurusan nodal kerja? Apakahdasar-dasar ;;;;;;;-I; dd;;iiton"tigx.tt sebelum nembuat polisi
modal kerja? Jqga t"r.nq-Xatt- t jenls model modal kerja yang
sedia ada?
[1O narkah]
Soalan 6
Apakah faktor-faktor
sirnber kredit jangka
Soalan J
Apakah 4 faktor yang perlu dipertinbangkan
kredit? Terangkan.
yang perlu dipertirnbangkan di dalam rnenilih
ienaefa Bincangkan setiaP satu'
ATPzOO
[10 narkah]
dalam membentuk Polisi
[1O narkah]
dimak-
Apakah
L2-
Soa1an 8
Terdapat berbagai jeni-s sekuriti boreh pasar. Apakah yang
sudkan dengan i"i"iiti uoren pas?f .d3t-Lpakah jenisannya?kriteria unum ;;ti rnenilih seluriti boteh pasar?
[ 10 rnarkah]
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